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JÜcrán iuscritores ferzoso» á U Co^ro todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Áeal áraem dt »6 di SetUmhrt de i86i.) 
Se declara texto oficial, ,y autentice el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta dt Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
:Superior Decreto di mo de Febrero de / '<*/.5 
Cl« 
d 
A L C A L D I A DE LA CIÜDAO DE MANILA. 
Manila, 20 de Enero de U 9 6 . 
Con el fausto motivo de ser el 23 del actual días 
de S. M. el Rey L). A'fouao X I I I (q. D. g.), he acor-
dado lo siguiente: 
l.o Que por los vecinos de esta Ciudad se ador-
nen con colgaduras los frentes de sus casas du-
rante dicho dia y su víspera, iluminándolos por las 
noches desde el obscurecer hasta las diez. 
2.o Que los señores Tenientes de Alcalda cui-
den de que el anteiior precepto se cumpla en sus 
respectivos distritos, publicando al efecto los avisos 
de costumbre y disponiendo además, donde sea po 
sible, que en el balcón principal de las Tenencias 
Alcaldías y con el decoro debido se coloque el re-
írato de SS. MM. (q. D. g) 
3.o Que en celebridad de tan fausto aconteci-
miento, y de acuerdo con el Iltmo. Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, quedan autorizados los ve-
cinos que lo deseen para recorrer con músicas las 
calles de esta Capital durante dicho dia y su vís-
pera y para dar serenatas hasta las 12 en punto de 
sus noches, sin necesidad de previa licencia y que-
dando dispensados de satisfacer por este concepto, 
los arbitrios señalados en las tarifas municipales. 
E! nunca desmentido, entusiasta y respetuoso ca-
riño de estos habitantes á sus soberanos hace es-
perar que en la presente ocasión darán un testi-
monio más de su patriotismo y de la lealtad que 
les distingue cumpliendo txactamente cuanto en 
este bando se previene. 
S. DE IR'GCRAS. 
Parte militar 
GOBIERNO M I L I T A R 
Sewicio de la Plaza para el dia 21 de Enero 
de 1896. 
Parada y Vigilancia, los Cuerpos de la Guaroi-
cióa. — Jefe de dia, Sr. Comandante de Artillería, «ion 
Emilio Moreno Castro,—Imaginaria, otro del n.o72, 
Aniceto Giménez Romero.—Hospital y provisiones, 
Pí'oviaiooal cúm. 2.—Vigilancia de á pió. Artillería 
4.o Teniente—Paseo de enfermos, Artillería.-—Mú-
síca en la Luneta, núm. 70. 
Ue orden de S. E. - E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Viión. 
Anuncios oficiales. 
INTERVENCION GRAL, D E LA ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S 
'on Basilio TeoJoro Moran, Curador que fué de 
ent ^ateo Gustillos, se servirá presentarse en 
8^a Intervención general. Negociado de Clases pa-
para enterarle de un asunto que le interesa. 
a e r T 1 ^ ' 16 de EQerode 1896. -El Interventor ge-
^a'. Ricardo Carrasco y Moret. 1 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
p . D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
est' f * D'rector geotral por acuerdo de 
17 J ' ^a tenido á bien disponer que el dia 
de Febrero próximo venidero, á l&s diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la Subalterna de la pro-
vincia de Mindoro, 2.a subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el servicio del juego 
de gallos de la Isla de Marinduque de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
ochocientos noventa pesos (pfs. SDO'OO) durante el 
trienio, con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gacela nüm. 314 corres-
pondiente al dia 12 de Noviembre del año próximo 
pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moñones en Intramuros, á las diez en puuto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello iO.o acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía cor-
respondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1896.=E1 Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. 3 
El Iltmo, Sr. Director general por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Febrero próximo v- nidero, á las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la Subalterna de la pro-
vincia de Iloilo, 4.a subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el servicio del juego de 
gallos de la Ciudad de Jaro de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de tres mil dos-
cientos cuarenta y un pesos y ochenta céntimos 
(pfs. 3241,80) durante el trienio, con entera y extricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la Gacela 
núm. 215 correspondiente al día 5 de Agosto del 
año próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá logar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo silo en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morionps en Intramuros, á las üiez en punto 
ael citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en p»pel del sdlo 10 o acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspon-
diente. 3 
Manila, 14 de Enero de 1896.—Ei Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.=P. S., Domingo Ochigavia. 
Sección de Fomento 
Negociado de Obras públicas 
El Excmo. é íitmo. Sr. Director general por 
acuerdo de 28 del presente mes, ha tenido á bien dis-
poner que ei dia 7 de Febrero próximo á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general subasta pública para 
contratar las obras de tierra y fábrica del nuevo 
puente sobre el rio Pasig en esta provincia de Ma-
nila, bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 24463'10 con entera sujeción al pliego do 
condiciones que se inserta á continuación. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle de Arzobispo (Intramuros.) 
Las proposiciones deberán ser presentadas en plie-
gos cerrados y extendiiias en papel del sello IO.o 
acompañando por separado el depósito provisional, 
siendo rechazados las que no estén arregladas en 
un todo al siguiente 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don. . . . . . . . vecino de con cédula 
personal de clase núm ex-
pedida por la Administración de Hacienda pública 
de . . . . . . en. . . . de de este año, en-
terado del anuncio publicado por la Dirección ge-
neral de Administración Civil, pub icado en la Ga» 
ceta de esta capital fecha. . . . . del mes de. . . 
. . . . , último, de <a Instrucción de subastas de 
27 de Marzo de 1869 y los requisitos que se exi-
gen para la adjudicación en publica subasta de 
(aquí se expresará la clase de obras de que se 
trata) y de todas las obligaciones 
y derechos que señalan los documentos que han de 
regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs . . . . 
(aquí el importe en letra). 
Manila de de 18 
Pliega de condiciones administrativas para la con-
trata de laa obras de tierra y fábrica sobre el rio 
Pas'g, en Manila, bajo el tipo en progresión des-
cendente de 24463 pesos con 10 céntimos. 
Artículo l.o En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobólo por Real Decreto de 
11 de Junio da 1886, hecho extensivo á estas Islaa 
por Real órden de 27 de Abril de 1888, y del de 
las facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gober-
nador General en acuerdo de 6 del presente mes, las 
prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. 
Art, 2.0 Para eptar á la licitación se constituirá 
eo la Caja de Depósito el 2 p § del importe de las 
obras ó sean pfs. 489'5i6 cuya carta de pago acom-
pañará, si bien separadamente, al pliego de licitación» 
el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Art. 3.0 El licitador á quien se hnbieíen adju-
dicado las obras tendrá 15 dias de lérmino, conta-
dos desde aquel en que se le notifique la adjudica-
ción del remate, para constituir la fianza definitiva 
y formalizar la escritura de contrata. 
Art. 4.0 La fianza se compondrá del depósito 
provisional que se consigna para tomar parte en ln. 
licitación, que asciende á pf*. 489,26 y ademas del 
diez por ciento que se le descontará de cada uno 
de los pagos que sucesivamente hayan de hacerse 
al contratista, conforme el artículo siguiente; pero 
cesará el descuento cuando con ódíe y el dei depó-
sito provisional, de que trata el artículo 2.o. ¡legua 
á la cantidad importe igual á la décima parte del 
presupuesto de contrata, ó sea la suma de 2446 pesos 
31 céntimos que constituirá la fianza definitiva. A este 
fio, en el momento de la adjudicación de la con-
trata, el contratista endosará á la órúen de la Di-
rección general de Administración Civil la carta de 
pago del depósito provisional, expresando el objeto 
á que se destina. 
Art 5.0 E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que vaya ejecutando, con arreglo á certificacióu del 
Ingeniero. Si dentro de los dos meses siguientes 
á aquel á que corresponda la certificación de obra 
ejecutada dada por el logeniero, no se verifteára 
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el abono de su importe líquido, se le acreditará y 
«erá de abono al citado contratista, el 6 p § anual 
desde el día en que termine el nferido plazo de dos 
meses. 
Ait. 6.o Si el contratista contraviniese á al-
guna de las prescripciones de los artículos 10. 12, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones ge-
uerales. ó si procediese con notoria mala fé en la 
ejecución de las obras, se le podrán imponer por la 
Dirección general de Administración Civil, de acuerdo 
con la Inepección general de Obras públicas, mul-
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la primera 
certificación que después hubiese de expedírsele; 
entendiéndose que de antemano renuncia á toda 
reclamación contra esta clase de providencias, al 
derecho comúo y a todo fuero especial. 
f Manila, 13 de Enero de 1896.=Bl Jefe de la 
Sección de Fomento, J . D. de la Cortina. 
• M "Nota.— El sobre de la proposición tendrá este 
rótulo: «Proposición para la adjudicación de las 
obras de 
INSTITUTO MICROBIOLÓGICO Y DE VACUNACION 
^ En las sesiones públicas correspondientes al viér-
ces y sábado de la semHna próxima, dias 24 y 25 de 
los corrientes, de 9 á 12 de la mañana, se inocu-
lará la vacuna en este Instituto con liofa de 
ternera. 
En el mismo Establecimieoto todos los dias de 
oficina de 9 á 12 de la mañana, se expende al 
público linfa vacuna animal en perfecto|estado de 
conservación y de absoluta confianza. 
Lo que se anuocia en la Gaceta para general 
conocimiento del público. 
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ADMINISTRACION D E L A ADUANA 
D E M A N I L A 
A D U A N A D E M A N I L A 
Depósi to mercantil Mes de Agosto de 1895 
Estado que rinde el Almacenero de esta Aduana de las mercancías que queínron exsteUes en los Al-
noaceres del Depósito mercantil de la misma en fin del mes de Mayo, entradas y salidas de las mig-
maf» durante el mes de Junio y existencias para el siguiente mesde Septiembre. 
Nomenc'atura 
Aguardiente anisado. 
Botones de vidrio. 
Cartuchos. 
Navajas de afeitar. 
Perfumería. 
Quincalla y otros objetos. 
Tabaco elaborado. 
Tejidos de algodón. 
Znpatos para niños. 
Número 
















































Manila, 4 de Sáptiembre de 1895.=EI Almacenero, Luis Franco.^ 
ministrador, Luis de la Torre.—El Contador, M. Medina y García. 
«El Interventor, Pedro Pros,—El Ad-
ORDENACION G E N E R A L D E PAGOS D E FILIPINAS. 
ResÚMeo de la? obligaciones que han de satisfacerse por h Tesorerh general durante el raes de Eiera próximo 
y de las que debe án satisfacerse por las O denaciones de oagos provinciales ea concento de adicim»! al 3 . 0 trimestre 
del presopueíto de i 8 9 5 « 9 6 así como la ampliación y adicional al 4.0 del de 1894-95 segúa tesalra de U distribuí 
ción de foidos y resúmenes respectivos que se acompaflao. 
OBLIGACIONES C E N T R A L E S A CARGO DE L A TESORERIA C E N T R A L 
Jai Oblig clones generales 
2 a Fs ado 











PRESUPUESTO DE 1 8 9 4 9 5 y 1 8 9 5 . 9 6 
O r d i n a r i a s 
Pesos 
3 8 0 0 
7 9 0 6 5 








3 3 9 1 4 9 
5 0 7 9 
4III5 
4 4 6 2 0 1 
6 6 1 6 6 
4 0 9 7 6 7 
I O I 1 5 1 
1 4 4 5 8 0 
I5532I2 
Cent. 
2 5 4 
1 6 2 




9 8 5| 
8 4 7 , 
Pesos 
3 3 9 1 4 9 
5 0 7 9 
4 4 9 1 5 
5 2 5 2 6 6 
6 6 1 6 6 
4 0 9 7 6 7 
I O I I 5 1 
I 4 4 5 8 O : 
Cént. 















7 . a 
8. a 
Obligaciones generales 
Gracia y Justicia. . 
Hacienda 
Marina . , . , . 
Gobernación . 
Fomento . . . . 
1 1 7 0 
3 9 9 
» 
1 1 6 
8 6 




7 7 4 6 6 
2 0 9 3 1 1 
5 5 3 1 4 
5 2 2 3 
3 ^ 7 3 6 
7 5 9 
380812 
8 4 2 . 
6 8 3 , 
7 4 4 ! 
4 9 
6 1 
2 7 31 
6 4 4 
7 7 4 6 6 
2 1 0 4 8 1 
5 5 7 1 4 
5 2 2 3 
3 ^ 8 5 3 
8 4 5 
3 8 2 5 8 4 
8421 








Idem provinciales . 
8 2 8 6 5 
1 7 7 2 




I 5 5 3 2 I 2 
3 8 0 8 1 2 
1 9 3 4 0 2 5 
6 7 7 l 
6 4 4 
32 3 
1 6 3 6 0 7 7 
3 8 2 5 8 4 
2 0 1 8 6 6 2 
9 6 71 
7 4 41 
7 i 31 
Manila, 27 de Diciembre de 1895.—Ei loterveotor de la O'deQacióa, Alfredo Enriqaez.=V.o B.o—E1 
Ordenador general, L a Guardia. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continaación). 
Instancias obrantes en la Junta provincial de la 
Laguna, según relación remitida por el Presidente 
de dicha Junta en 27 de Julio del año último. 
Pueblo de Los Baños. 
Nombres de los interesados. Nombres de los interesados 
D. Alejandro Cangao. 
Alejandro Malabayabas 











D. Ensebio Palis. 



















Gregorio de los Reyes, 
Gabriel Palis. 












Juan de los Reyes, 










Leonardo de los Reyes^ 
Luis Panga. 









María Ustaris. i 
{Se continuard.) 




































































































































Don Cirilo Ganut y Cruz, Capitán mainicipal del 
pueblo de Victoria proviacia de Tarlác, y comi-
sionado especial de apremio contra los cabezas 
resagados de este pueblo etc. etc. 
Hace saber: que en virtud de lo decretado de 
esta fecha y en armonía con lo dispuesto por el 
Sr. Ailministrador de Hacienda se saca á nueva y 
segunda subasta, los bienes del ex-cabeza, 1). Brí-
gido Gilacio, que ee quedaron sin vender en la 
venta del dia 4 de Diciembre último, con la rebaja 
del 5 p § de su primitivo avalúo, en el dia Miérco-
les 22 oei actual, á las nueve en ponto de su mañana, 
y tendrá lugar el acto en los salones públicos de este 
Tribunal en el dia y hora indicados debiendo hacer 
la licitación en progresión ascendente del tipo seña-
lado y que se adjudicará al mejor postor que pre-
sentare. 
Pesos C.s 
Relación de los bienes. 
ün solar y bancag hubicados en la ca-
lle real de este pueblo lindando al Norte 
con la citada calle, al Sur con el callejón, 
al Este con el solar de D.a Irene Rigor, y 
al Oeste con la casa y solar de Tranqui-
lino Arquero, justipreciados en. . 33*25 
Otra partida de tierras palayeras situa-
das en Ma'atiqni del barrio de Balbaloto 
de esta jurisdicción; que linda al Norte 
con las tierras de D, Milecio Güacio, al 
Sur con las de Juan Baldric, al Este con 
las de D. Sergio de la Cruz, y al Oeste 
con las de D. José Rigor, justipreciados en. 38 00 
Otra en Bangar que linda al Norte con 
los terrenos de D. Julián Rigor, al Sur 
con los de D. Ignacio Villarta, al Este 
con las de D. Ignacio Villarta, y al Oeste 
con las tierras de D.a Irene Rigor, jus-
tipreciado en. . 19 00 
Otra en Bulaqoid de esta comprehen-
sión cuyos linderos al Norte con las tier-
ras de Domingo Márquez, al Sur con las 
de Paula Marve!, al Este con el estero ó 
zanja que mira en dicho sitio así como 
en la parte Oeste justipreciado en. . 19 00 
Victoria 11 de Enero de 1896.=EI Capitán mu-
nicipal, Cirilo Ganut. 
Don Cirilo Ganut y Cruz, Capitán municipal y comi 
siooado especial de apremio contra los cabezas 
resagados de este pueblo. 
Hace saber: que en virtud de lo decretado en 
el dia de hoy en el expediente de embargo que se 
instruyo contra el ex-cabeza D. Mariano Domingo, 
y en armonía con lo dispuesto por el Sr. Admi-
nistrador de Hacienda de fecha 24 de Septiembre 
último, se saca á subasta, los bienes embargados 
del ex-cabeza D. Mariano Domingo, en el dia Sá-
bado 25 del actual, á las nueve en punto de su 
maflapia, y en progresión ascendente del tipo sefia 
lado debiendo tener lugar el acto de los salones 
públicos de este Tribunal en el dia y hora indica-
dos y se adjudicaron al mejor postor que presentare. 
Pesos Géut. 
Relación de los bienes embargados. 
Una caja compuesta de materiales lige-
ros y harigues de madera que se halla 
completamente destrozada é inhabitable 
con el solar que linda al Norte con la ca-
lle Extranjera, al Sur con el solar de don 
Juan ViÜa Agustín, y D. Martin Gayla, 
al Este con el de Pantaleon Antalan, y 
a! Oeste con el de Catalino Antalan, jus-
tipreciado en. 
Una partida de tierra enclavada en el 
barrio de Bantog de esta comprehensión 
que linda al Norte con el Estero Bantog, 
al Sur con el barrio del mismo nombre, 
«1 Este con los terrenos de D. Nicolás 
Valdés, y al Oeste con los de Francisco 
Salazar, avaluada en. 
Otra partida en el mismo barrio que 
linda al Norte con el mismo Estero, al 
Sur con el referido barrio, al Este con el 
de Francisco Salazar, y al Oeste con el 
de Juan Valdés, avaluado en. 
Otra en el sitio Malinos del barrio de 
S. Andrés de este pueblo que linda al 
Norte con los terrenos de Severo Valdés, 
al Sur con los de Emiterio del Rosa-




dés, Tjburcio Villanueva, Victoriano Val-
dés, Juan Lorenzo, y Crispino Garingo, y 
al Oeste con el Estero Capututan, justi-
preciado en. . 70 00 
Otra partida de tierra palayera situada 
en el mismo sitio que linda al Norte con 
los terrenos de Regino Ggringo, al Sur con 
los de Etniterio del Rosario, al Este con 
los de D Cipriano Balot, y al Oeste con 
los del mismo Emiterio, justipreciado en. 30 00 
Tres éayones de paláy cosechado en las 
dos primeras partidas situadas en Bantog 
justipreciado en. . 6*00 
Dado en el Tribunal municipal de Victoria hoy 
13 de Enero de 1896.—Bl Capitán municipal, C i -
rilo Ganut. 
Don Alfonso Ramos, Capitán municipal interino del 
pueblo y cabecera de Tarlac. 
Por el prssente hsce saber que en virtud de lo 
acordado por este Tribunal municipal en decreto de 
esta facha se sacará nueva subasta pública de los 
bienes embargados al ex-cabeza de ley rezagado de 
este pueblo D. Eustaquio Rivera consistentes en un 
terreno palayero enclavado en el sitio de Lauang 
de esta comprehensión de cabida de dos quiñones 
lindante al Norte con la sapa Du'auo, al Este coa 
la sapa Looaboy, al Sur con D. Inocencio Landingin 
y al Oeste con el mismo Landingin que se halla 
depositado en poder de D. Patricio Salcedo de esta 
vecindad con la rebaja del 5 pg de su primitivo 
avalúo ó sea bajo el tipo de 190 pesos en progre-
sión descendente, cuya subasta ó remate de dichos 
bienes tendrá lugar en ios estrados de este Tribunal 
el dia 3 de Febrero próximo venidero á las 10 en 
punto de su mañana, con la advertencia de que se 
adjudicarán estos bienes á favor del mejor postor 
que se presentare en el dia y hora señalados. 
Dado en esta casa Tribunal de Tarlac á 14 de 
Enero de 1896.—Alfonso Ramos. 
Edictos 
Por providencia de esta fecha del Sr. Juez de 
1.a instancia de este distrito de Quiapo dictada en 
la causa núm. 2 por robo, se cita llama y emplaza 
al ausente nombrado Dionisio que vive en el barrio 
de Masambong del arrabal de Sampaloc de oficio 
lechero para que en el término de 9 dias contados 
desde el de la publicación del presente en la 
Gaceta oficial de esU Capital se presente en este 
Juzgado á los efectos oportunos de la causa refe-
rida bajo apercibimiento de que de no hacerlo dea-
tro de dicho término le pararán los perjuicios á 
que en derecho hubiere logar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo y oficio de mi 
cargo hoy 18 de Enero de 1896.—Clodoaldo R. 
Berlaoga. 
Don Alberto Concellón y Nuñez, Juez de l a instan-
cia en propiedad del distrito de Tondo de e» * 
Capital. 
En virtud de providencia dictada con fecha d« 
hoy en la causa núm. 55 contra Pedro Diaz, por 
homicidio se cita, llama y emplaza á los ofendidos 
chinos Tan-Yatco y Qoe-Jiuco, hermano y sobrino 
respectivamente del occiso Lao-Ghumbeng, el pri-
mero natural Lamua y el segundo de Chinean ambos 
del Imperio de China vecinos que han sido en el 
callejón de Carvajal del arrabal de Binondo, para 
dentro del término de 9 dias a contar desde la pu-
blicación del presente edicto en la Gaceta oficial de 
esta Capital, comparezcan en este Juzgado sito en 
la calle de Salinas núm, 17 del arrabal de Tondo 
al objeto de ser notificados de la Real ejecutoria 
recaída en la expresada causa, apercibiéndoles que 
de no verificarlos le pararán los perjuicios que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Manila á 17 de Enero de 1896.—Alberto 
Concellón.—Por mandado de su Sría,, P. Antonio 
Martínez. 
Don Agapito Oloriz. Escribano de actuaciones del 
Juzgado de 1.a instancia del distrito de Binondo. 
Por el presente cita, llama y emplaza á los 
procesados chinos ausentes Yu-Quim. Chon-Quien-
sieng y Yu-Toco vecinos todos de la calle Uang-
ilang del arrabal de Binondo para que por el téc-
84 21 de E-^rn de 1896 Gaceta de Manila.—Núm. 21 
mino de 9 dias desde la publicación de este edicto 
se presenten en este Juzgado para ser notificados 
en Ja Real ejecutoria recaída en la causa nú-
mero 6794 contra los mismos y otros por juego 
prohibido apercibido que de verificar sus respectivas 
presentaciones dentro del expresada término les 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
logar. 
Dado en Binondo 18 de Enero de 1896,—V.o B.o. 
Tu&son. 
Bon Martin Marasigan y Jardín, Juez de Paz ó in-
terino de 1.a ÍQStancia de este partido, que de 
estar en el actual ejercicio de sus funciones, yo 
el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre-
gón y edicto Í>1 ausente Justo Javier y Diomampo, 
natural de Taal, vecino de Tuy de esta provincia, 
de estado casado, para que por el término de 30 
dias á contar oesde la publicación del presente en 
ía Gaceta, se presente en este Juzgada para res 
ponder de las resultas de la cansa núm, 297 que 
instruyo contra el mismo, por atentado á la auto-
ridad, bajo apercibimiento de que en otro caso se 
le declarará conturuí-z y rebelde á los llamamientos 
Judiciales y le pararán los perjuicios que hubiere 
íugar. 
Dado en Batangas á 7 de Enero de 1896 —Mar-
tío Marasigan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre-
gón y edicto al procesado ausente Venancio Mar-
tija, del barrio de Pangao comprehensión de Lipa, 
para que por el término de 30 dias contados desde 
la fecha de la publicación de este edicto, se pre-
sente en este Juzgado á defenderse del cargo que 
contra é', resulta en la causa núm. 198 por hurto 
apercibido que de no hacerlo, le pararán los per-
juicios que hubiere lugar. 
Dado en Bafaugas, á 7 de Enero de 1896 =• Mar-
tin M«ra8ig8n.=Por mandado desuSría . , Francisco 
Oómc-z. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de 
esta provincia de Pangasinan se cita, llama y em-
plaza al testigo ausente chino Go-Chuatco, están-
qnellero de opio del pueblo de Bayambaog de esta 
provincia, pnra que por el término de 9 días COQ-
f^dos desde el siguiente del de la publicación de! 
presente edicto en ia Gaceta oficial de Manila, com-
parezca en este Juzgado para prestar declaraeián 
en la causa núm. 382 del «ño 1895 contra el chino 
Tan-Tengco, por contrabando de opio, previniéndole 
que de no verificarlo se 'e pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Li i gayen 13 de Enero de 1896.—Santiago Guevara. 
Por providencia del Sr. Juez de 1 a instancia de 
este distrito de Tayab&s recaída en la causa cúmero 
3968 seguida en este Juzgado contra Emiterio Santa 
Oruz y otro por hurto ee cita llama y empiaza á los 
testigos ausentes Bruno Andrada que fué Guardia 
civil de 1.a en la séptima línea del 20 teico de 
la Guardia civil de esta provincia y Fiorennna de 
ia Cruz de Hatauauan cuyas circunstancias perso-
nales se ignoran para que en el término de 9 días 
.coñudos desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila, comparezca en este j a v -
gado pürw prestar sus declaraciones en 'a expresada 
cansa, apercibido que de no hacerlo durante «iicho 
término le pararán los perjuicios que en derecho 
haya logar. 
Tayabas y Escribanía de mi cargo » 13 de Euérd 
de 1896—Gregorio Abas. 
Don Mas'.uel Alcaide y Ferrer Capitán de la Octava 
linea del Vigésimo segundo Tercio de la Guardia 
Civil Juez inetruetor de causas Militares. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo 
»1 Goar ] a <ie segunda clase de esta Línea Gregorio 
Dónde Godin, soltero labrador, natural de Catba-
logan, provincia de Samar, pelo y cejas negro ojo» 
idem color moreno, nariz chata, barba ninguna, y 
buco regular, estatura 1 metro 590 milímetros cuyo 
individuo se ausentó de esta plaza el dia 24 de 
Agosto de 1894 para que en el preciso término de 
30 dias contados desde la publicación de esta re-
quisitoria en la Gaceta de Manila, comparezca en 
este* Juzgado de instrucción y casa cuartel de la 
Guardia Civil de (. atbalogan (Samar) para responder 
á los cargos que le resultan en 'a causa que de 
órden del Sr. Coronel Jefe principal de este Tercio 
se le sigue por el delit) de segunda deserción. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D- g ) 
exhorto y requiero á todas las autoridades, tanto 
civiles como Militares y de Policía judicial para que 
practiquen activas diligencias en busca del referido 
procesado guardia de segunda clase Gregorio Dando 
Godin, y en caso de ser habido lo remitan en clase 
de preso con las seguridades debidas á este punto 
y á mí disposición pues así lo tengo acordado en de-
'igencia de este dia. 
Catbalogan á 31 de Diciembre de l895.=-Por 
mandato.=El Guardia Secretario, Balbino Cueros.— 
V.o B o,—Alcaide. 
Don Manuel Alcaide y Ferrer Capitán de la Octava 
Línea del Vigésimo segundo Tercio de la Guardia 
Civil Juez instructor en la causa contra el Guardia 
de segunda clase de la expresada compañía y 
Tercio Pedro Tagadaa Tagano por el delito de 
tercera deserción. 
Por la presente reqaisitoeia Hamo cito y em-
plazo el Guardia de segunda cUse Pedro Tagadan 
Tagano hijo de Angelioo y de Nicolasa, natural de 
Basey parroquia de idem cuyas señas ^articula-
res son pelo negro, cejas idem ojos idem nariz 
chata, barba regular, boca regular, color moreno 
frente regular aire marcial, producción buena, de 
estatura 1 metro 576 milímetros estado soltero oficio 
labrador para que en el término de 30 dias conta-
dos desde la publicación de este edicto en la Gaceta 
de Manila comparezca en Catbalogan (Samai) y en 
este Juzgado de instrucción casa cuartel de la Guar-
dia Civil para responder á los cargos que le resul-
tan en la causa que de órden del Sr. Coronel Jefe 
principal del Tercio se le sigue por el delito de ter-
cera deserción. 
A su vez en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto 
civiles como Militares y á los Agentes de la policía 
judicial para que practiquen activas diligencias en 
busca del referido procesado Pedro Tagadan Tagano 
y en caso de ser habido lo remitan en cUse de 
preso con las seguridades debidas a disposición de 
este Juzgado de instrucción establecido en Catba 
logan (casa cuartel de la Guardia Civil) pues .así 
lo tengo bcordado en diligencia de esta dia. 
Dado en Catbalogan á 31 da Diciembre de 1895 = 
Por inandafo.=El Guardia Secretario, Balvíno Cue-
ros.—V.o B.o,—-Alcaide, 
Don Ramón Montes y Regueifaros, Capitán de In-
fantería, Juez instructor de causas de la Capitanía 
genera' de e^ te Distrito y de la seguida contra 
Plácido Talatala y otros por el deíito de robo en 
cuadrilla. 
Pur el presenta cito, llamo y emplazo al paisano 
orocesado Esteban Nevares, fugado de la Cárcel de 
Batangas el día 17 de Agosto último, para que en 
el término de 30 dias cootados desde la públicación 
de este edicto en la Gaceta de Manila, comparezca 
en este Juzgado de instrucción ó en U cárcel pú-
blica de Bilibid á reeponder'de los cargos que en 
dicha causa le resultan, pues de no hacerlo se le 
declarará en rebeldía. 
A la vez requiero^ á todas las autoridades civiles 
y militares en nombra de la Ley y de mi parte su-
plico que por cuantos medios estén á su alcancn 
procedan á la busca y captura del citado sujeto el 
cual es natural de Sío. Tomás de la provincia de 
Batangas, de 24 años de edad, soltero y sin ofici-i 
conocido, tiene u»s pequeño lunar en la mejilla de-
recha y una cicatriz en la frente, y si fugse hab d) 
lo pongan á mi disposición con toda seguridad. 
Manila, 7 de Enero de 1896.«-Ramón Montas. 
Don Gabriel Toro Dominouez, l.er Teniente «leí 
Regimiento da Línea Provisional núm. 1 y Ju z 
instructor nombrado por el Sr. Teniente Coro.iei, 
l.er Jefe dei expresado Cuerpo en ei expediente 
que se instruye ai soldada del mismo Ragunieuco, 
Alejandro Borja de la Cruz, por ia falta grave 
de primera desercióu simple. 
Hago saber: Que por el presente segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al referido Alejandro Borja 
de la Cruz, h jo de Evaristo y de Fernanda, na-
tural de Navetas, provincia de Manila, cuyas se-
ñas particulares son como siguen, pelo negro, ce-
jas id., ojos al pelo, nariz regular, barba ninguna, 
boca regular, color bueno, aire bueno, producción 
buena, señas particulares ninguna; para que 
el preciso término de 20 dias, á cootar desde l& 
publicación de este edicto en la Gaceta de Manila, 
se presente en este Juzgado, situado' en el cuartel 
«Fábrica de Tabacos» eu es'.a plaza 4 responder 4, 
los cargos que le resalten en el expediente que se 
le sigue y de no hacerlo será dec'arado rebelde pa« 
rándole el perjuicio que haya lagar. 
Por lo tanto en nombre da S. M el Rey (q. D. g.^  
requiero á las autori iades, tanto civiles como milU 
tares, practiquen activas diligencias para la busca 
y captura del mencionado sujeta y una vez apren* 
dido lo conduzcan en calidad de preso á este Juz* 
gado y á mi disposición, pues así lo tengo acor^ 
dado en diligencia de este dia. 
Dado en iCavite, á los 26 dias del mes de Di» 
ciembre de 1895.=»Gabriel T . Domínguez. 
Don Estinislao Meririo S nch z, l .?r Te^ieotí del R»gu 
mieato de Linea Provisional núm, 2 y Juez iostrucior 
d« la suoaria seguida de órden del Sr. l.er Jefe del 
citado Regimiento contra el soldado del mismo Dalma^ 
ció Acela Gaiegota. 
Por la preseote requisitoria, llamo, cito y emplazo al 
soldado de referencia hijo de Agnstín y de S Ivestra nav 
tural de Jagaao, parroquia de Bool, Ayuntamiento de id, 
concejo de id. proviocia de Bohol avecindado en su puc» 
blo Distrito Mi uar de Filipinas nació en 24 de No-, 
vienabre de 1874 de oficio labrador su religión (C. A. R.y 
su estado soltero su estatura I metro 540 milímetros 
sus sefl?s pelo n gro cejas iJem ejos idem nariz chata, 
barba nioguoa boca reguLr color moreno frente regular 
producción buena señas particulares nieguna fue filiado 
como quieto por su pueblo en 19 de Majo de 1895 se 
le leyeran los leyes penados y para que en el término 
de 30 dias cootadados desde h publicación de esta re-
quisitoria en la Gaceta oficial de Manila comparezca ante 
este Juzgado sito en el cuartel de Fortia de dicha Ca-
pital y á mi dispes ción para responder á los cargos que 
le resultan en la sumaria que se le iigue con motivo de 
haber desertado ti díi 19 de Julio de 1895 bajo aper-
civimiento de que sino comparece en el plazo fijado 
será declerado rebelde el propio que haya lugar. 
A su vez eu nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) ex» 
horto y requiero á todas las autoridades tanto civiles 
como militares y de policía jud cial para que practiqueo 
activas cillgencias en busca del referido procesado y en 
caso de ser habido lo remita-J en ciase de preso con las 
seguridades convenientfs á este Juzgada de instruccioo 
y á mi disposición pies así lo tang) acordido en di i» 
gencia de este día. 
Dado en Manila á 2 de Enero de 1896,—Estmislao 
Merino.—-Es copia El Secretario^ Daoato Lúeas. 
Don Antonio Acedo del Pozo, l.er Teniente del 21.0 
Tercio de la Guardia civil J fe de la 5.a Lí ea del 
mismo y Juez ínstructer dt la causa que se sigue 
contra eligurrote de la Ranchería de Suyoc del dis-
trito de Lepanto llamado Langysoja y desconocido», 
por el delitJ de insulto á fuerza armada en el 6 del 
actúa', 
Por la presente requi.itoria llamo, cito y emplazo al 
citado Langyaoen y desconocidos para que en el pie» 
císo término de 30 días contados desde la publicación 
de esti requisitoria en la Gaceta de Manila, com* 
padezca en la cárcel pública de esta Qíbecera á mi 
disposición para responder á los cargos que le resultan 
en la causa de referencia; bajo spercibimíento de que* 
sino comparece en el plaz^  fl| dr, será declarado rebelde, 
parándole el pe juicio que haya logar. 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D, g.) ex-
horto y requiero á tedas las aut( ridades, taato civiles 
militares y de policía judicial, para que practiquen ac-
tivas diligencias en busca de los refíridos precesado?, 
y en caso de ser híbidos lo reraitan en clasi de preso, 
con las seguridades convenientes, á la cárcel de dicha ca-
becera á mi disposición, pues asi 1J tengo acordado en 
diligencia de est* dia. 
D d^o en Cervantes á 17 de Diciembre de 1895.— 
Actonio Acedo. 
Don Eugenio Franco Romero y M c^kenoa 1 er Teniente 
de la Sección de Guardia civil Veterana y Juez ins— 
tractor d i expídieate de deseicíóa del Guardia ds 
segunda Lucas ^irmienio Rodriquez. 
Per esta tercera requisitoria cito, llamo y emplazo 
á Lucas Sarmiento y Rodr guez, de 24 años de edaí,. 
natural del pueblo de Ibaao provincia de Batangas, de 
estado soltero de-ertor de la Guardia Civil Veterana para 
que en el preciso término de 30 cías se presente eu 
este Juzgado de instrucción Cuartelillo de Simpaloc Se« 
gunda SabJivisióa á responder ante mi á los cargos que 
1J resal en en el expediente que instruyo por el delito 
de deserción advirtiéndola que si tiascurrido el plazo de 
U requisitoria no compareciese ó c o fuese babidj se li 
decl rará ea rebeltíí . 
Manila, 6 íe K^ero de 1896. - E genio Franca R mero^ 
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